














































(1) Man stood upright， and a new day dawned. 
この例から分かるように、英語では、<男>をあらわす“man"という単語で、<人間>全体を












(2) a. doctor--woman doctor 
b. waiter一一-waitress








(3) a. He is a professiona1. 
b. She is a professiona1. 
最後の例は、「女性を男性の所有物」として見ている例である。“SheisJohn's widow"は英語と
して使われるが、“Heis Mary's widower"は、英語では一般的に用いられない。
(4) a. SheisJohn'swidow. 

























































著作を参考にして検討してみることにしよう O (7)まず、第1は次のようにまとめることができる O
女性は会話の情緒的 (a首'ective)機能に大きな価値をおく O 一方、男性は、言語の情報伝
達 Onformative)機能に重きをおく。
次の例は、夫婦の会話である。ドライブ途中で、妻が夫に、「ちょっと止まって何か欽まないかj
と尋ねている O 夫は、短く「いらないJと答えている O(8) 
(5) S u e : Would you like to stop for a drink? 







(6) Ann : That meeting 1 had to go to today was just awful. 
Bob : Where was it? 
Ann : Inthe NLC building. People were just so aggressive. 
Bob : Mm. Who was there? 
Ann : Oh the usual representatives of al the government departments， 1 felt really put down at 
one point， you know， just so humi1ated. 
Bob : You should be more assertive dear. Don't let people trample al over you and ignore 




















(8) You've got a new job， Tom， haven't you? 
この例においては、付加疑問文の“haven'tyou?"は、話し手と聞き手の心理的な距離を縮める働
きをしていると考えられる。このような付加疑問文の用い方は、女性にしばしば見られるという。





















ほめことばは、ブラウン (PenelopeBrown) とレビンソン (StephenC. Levinson)が提唱して
いるポライトネス (politeness)の理論を援用して、次のように説明することもできる O ポライト
ネスというのは、日本語でいう「丁寧さjというのはちょっと意味合いがことなる O ポライトネ
スの理論では、人間には 2つの顔 (face)があるとされる O これらは、人間の基本的な欲求の 2
つの側面で、他人から賞賛されたい、理解されたい、という「ポジテイブ・フェイスJ(positive 
face) と、自分の領域に立ち入ってほしくない、邪魔されたくないという「ネガテイブ・フェイ










































syntactic formula female male 
% % 
(1) NP BE (LOOKING) (INηADJ 42.1 40.0 
e.g. That coat is real1y great. 
(2)I (INT) LIKE NP 17.8 13.1 
e.g. 1 simply love that skirt. 
(3) PRO BE (a) (INT) ADJ NP 11.4 15.6 
e.g. That's a very nice coat. 
(4)羽市at(a) (ADJ) NP! 7.8 1.3 
e.g.羽市atlovely children! 
(5) (INηADJNP 5.1 11.8 
e.g. Real1y cool ear-rings. 
(6) Isn't NP ADJ! 1.5 0.6 
e.g. Isn't this food wonde爪Il!
Subtotals 85.7 82.4 
(7) All other syntactic formulae 14.3 17.6 














(9) El1en : Remember?羽市at-when 1 told you about my unc1e? He went up the ladder after my 
grandpa? And he fel1 and， um， cracked his head open? He 's-and you know what? It 
sti1 hasn 'thealed. 
J ane : One time， my unc1e， he was， uh， he has like this bul1 ranch? In Mi1worth? And the bul1's 
horns went right through his head. 







(10) Jimmy : I've got four things to say. 
Kevin : Yeah? 
Jimmy : I've got four things to say. 
Kevin : Tel1 me. 
Jimmy : You doing good in your schoolwork， huh? 
Kevin : Yeah. 
Jimmy : Um， play soccer good? 
Kevin : Uh huh. 
Jimmy : You're nIce.羽市atwas the last one? How are you? 
Kevin : Fine. 
Jimmy : It's your turn. 
37 
ここでは、 2入の男の子は「インタピューごっこjをしている oJimmyが聞き役にまわり、“You
doing good in your schoolwork， huh?"と聞き、 Kevinが答えている。この場合、インタピュア一
役が、相手より 1段高い地位をもとめているということになる。そして、最後のところで、“It's















































1 know this person well 
1 want to be with this person often 
1 want to do things with this person often 
when 1 am with this person， 1 feel something good 




















(12) a. Someone to talk tO. 
b. Just the fact that we can talk. 














(13) a.羽Tedon't cut each other down.羽Tejust accept what's going on， and 1 feel this is different 
from relatives who always want you to be a certain way. 
b. There have been some family problems， and I've needed a lot of encouragement， and she 
gives me that encouragement. She makes me feel really good about being myself. 
c. 1 feel when I'm with her， I'm totally honest. 1 can say whatever 1 want to. Sometimes 1 feel 


























these people are people like me 
these people do things of the same kind as 1 do 
not many other people do things of this kind 
1 think something good about these people 
1 think these people know a lot about some things 
because of this， these people can do things of this kind 
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